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CAN PERRAMON DE BRUGUERA: CANVIS EN UN PATRIMONI 1 
LLINATGE DE MUNTANYA1 
La famíiia com a c&l.lula base de la societat i com a institució de la seva organització havia Jawi 
despertat I'interes dels etnblegs, dels antropblegs dels sociblegs o bé dels juristes molt Universitat de Girona 
abans que el dels historiadors. Quina era la causa d'aquest fenomen? La ciencia histonca, 
filla del segle XIX, llevat d'alguns estudis sobre llinatges reials o nobiliaris, obra d'histo- 
riadors anglosaxons i francesas, s'havia centrat més en la historia dels estats o de les 
nacions i havia renunciat a la recerca de les f a d i e s .  
Els pnmers canvis es van produir a partir de l'any 1955, quan, al Congrés de les Ciencies 
Histbriques celebrat a Roma, un celebre historiador franchs, Emest Labrousse, va invitar 
la comunitat dels historiadors a fer una enquesta sistematica dels arxius notarials i parro- 
quials, que des d'aquells moments representaran les fonts més importants en aquest tipus 
d'investigació. 
Els pnmers fruits de la recerca en qüestió es van publicar a la revista dels Annales.> El 
número especial de 1972 d'aquesta revista publica un resum: entre els articles tebrics hi 
figuraven els d'Emrnanuel Le Roy Ladurie i de Pierre Bourdieu, els quals, fixant-se en les 
practiques successbries, en les estructures farniliars, l'economia domestica o les estrate- 
gies matrimonials, arribaven a considerar la transmissió del patrimoni com a "fenomen 
social total"." 
Perb no era la primera vegada que aquestes idees havien sorgit. Als anys 1850 un enginyer 
de mines frances, Frédéric Le Play, "el pare de la sociologia", participa en el debat sobre 
tipologia de la famíiia ..., i passa dos anys en els Pirineus centrals i occidentals, on conei- 
xera la famíiia Mélouga -que li servira coma prototip del que el1 anomenara "famíiia tron- 
cal".Wn tipus de famíiia que qualsevol de nosaltres podria reconeixer com a seva: el seu 
sistema d'hereu únic no només transmet el seu patrimoni material, sinó també el social: el 
lloc que la casa ocupa en la comunitat. L'hereu sera qui governara la casa, que no només 
significara una llar, sinó també el llinatge i el patrimoni amb el seu nom ancestral. 
En aquest sistema que representava per a Frédéric Le Play l'hannonia social, tota la gene- 
alogia es fa en termes de cases, i en les assemblees de les comunitats -dels pobles  només 
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hi seran presents els caps de les cases. Tot allb que fa uns anys Georges Augustins; etno- 
leg frances, ha anomenat "systeme 2 maison", suhratllant la diferencia amb el "syst&me a 
parentele" present en la part nord-oest d'Europa i, doncs, de Franca, on les families nucle- 
ars, per a molts, són sinbnim del desordre social i de l'individualisme. 
Aquesta divisió hipolar -després tripolar- ha contrihuit a l'aparició, a Franca, d'una Iínia 
d'investigació tipologica des de punts de vista juridicogeogr~fics. Encara en el segle XIX 
H ~ M  Klimrath6 i Alexandre de Brandt7 comencen, i després, el 1966, Jean YverQmplia, 
aquesta Iínia, dibuixant una geografia dels sistemes consuetudinaris i jurídics de Franca i 
dels temtoris ve'ins. 
Seguint la seva petja, a partir dels anys 1970-1980, etnolegs, histonadors i antropolegs 
reunits en un grup de recerca de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, sota la 
direcció de Joseph Goy, porten a terme estudis comparatius en aquesta direcció, en prin- 
cipi centrant-se a Franca, i després amb una projecció compasatista, piimer vers el Canada, 
i postenorment ampliant també la recerca a uivell d'Europa i d'America Llatina? Els con- 
gressos de Mila (1994), de Sevilla (1998) i de Lugano (2002)" en són exemples. 
Les prohtematiques giren entorn de la successió i transmissió del patrimoni i del seu paper 
en I'estructuració de la famfiia, del parentiu i de la comunitat: del lloc que ocupen en els 
dispositius de la reproducció economica i social de les explotacions i comunitats pageses. 
Rolande Bonnain, Antoinette Fauve-Chamoux, Gérard Béaur i sobreiot Bemard Derouet 
són els representants més destacats d'aquesta Iínia." 
A Catalunya el desenvolupament d'aquesta qüestió és molt semhlant: els primers que es 
van interesar per la família catalana van ser els juristes del segle XIX, seguint la tradició 
dels grans juristes dels segles XVI-XVII'2 com Peguera o Fontanella i els genealogistes de 
la primera part del segle XX. 
També és interessant i molt representatiu el fenomen del pairalisme, estudiat per Rosa 
Congost, Joaquim Mana Puigvert" i altres: amb la consolidació del catalanisme ideologic 
a principis del segle XX neix una escola ideologica d'autojustificació que, elogiant la 
familia catalana la fa sinonim de la mateixa identitat catalana. Camps i Arhoix i d'alues 
trehallen amb esforc propagandístic en el mateix moment que s'inicia la decadencia del 
món rural de les masies. 
Una bona presentació de la recerca historica posterior de la familia van ser els articles apa- 
reguts a la revista Avrnc.14 
Els antropolegs com Andrés Barrera, Ferran Estrada i Xavier Roger treballen a partir dels 
1980 sobre aquesta qüestió, mentre que els grups de recerca d'Andorra i la Val1 d'Aran 
van publicar diversos estudis a partir dels anys 1990,'"gual com Joan Peytaví, André 
Balent i Marc Conesa ho fan a la Catalunya Nord.'" 
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Perb la bibliografia que més ens interessa és aquella que estudia els punts de vista econb- 
mics, com Rosa Congost i el grup de recerca de la Universitat de Girona." Els treballs de 
Lluís To sobre els ongens de la institució de I ' he re~ , '~  els d'lgnasi Terrades sobre les 
masies,19 o de Lloren$ Ferrer sobre els cabaler~, '~ són alguns dels nombrosos estudis que 
han analitzat la qüestió. 
Després d'haver perfilat algunes de les qüestions que planteja la bibliografia sobre aquest 
tema, decisives pera la nostra recerca, precisarem els objectius de la investigació que s'ha 
d'endegar. 
Aquesta avancara en diverses direccions complernentaries, perb totes elles en un hmbit 
geografic determinat, que quedara delimitat a la Vall de Ribes, la qual considerem com a 
unitat natural, coherent des de punts de vista geografics, polítics, econbmics, jurisdiccio- 
n a l ~  i socials durant llargs penodes. El nostre treball interrogara la vida de les famílies en 
la seva totalitat -el "sistema familiar"- des de punts de vista demogrifics, econbmics, 
polítics, sempre centrant-se en el fet característic de tractar-se d'una societat de munta- 
n ~ a . ~ '  
En una segona fase s'intentara, en un marc cornparatiu, confrontar els resultats obtinguts 
a la vall amb els d'altres indrets del seu entom immediat o prbxim. 
Les qüestions se centraran en primer lloc en la identificació de les característiques dels sis- 
temes familiars de la vall. Mostra aquesta val1 algunes particularitats en el conjunt de 
Catalunya, aparentment homogknia? Quina importancia hem de donar a les formes d'es- 
tablir-se dels nous matrimonis? Sempre és a casa del pare del marit o de la dona? Hi ha 
cases o masies, sobretot les petites, I'existkncia de les quals no es pot explicar en un con- 
text únicament patrivirilocal. El nostre treball -si les fonts ens ho permeten- intentara 
seguir les evolucions histbriques del sistema familiar de la vall, centrant-se més en els 
comportaments reals de la gent i menys en les regles jurídiques -nosaltres entenem d'a- 
questa manera la nació de les "practiques familiars". 
De fet, primer de tot, s'ha d'efectuar una identificació de les famílieslcases, en el context 
demogriific de la contrada, parcialment presentat en un article de Josep I g l é s i e ~ . ~ ~  Qui 
vivia a la vall? 1 en les seves comunitats? Quina diferenciació podem apreciar entre els 
veins, els habitants i els forasters?" Quina proporció -i quines categones- de pagesos, de 
negociants, d'artesans i ,  si és el cas, d'hisendats donava el conjunt d'aquesta ~ o c i e t a t ? ~ ~  
Aquesta societat ha estat realment influida pel fet de ser una societat de muntanya? Les 
muntanyes han jugat el paper d'agent conservador? Han estat realment un factor d'ailla- 
ment cultural, econbmic o demografic? O més aviat han significat una porta cap a I'exte- 
r i ~ r ? ~ ~  
També és interessant d'estudiar el paper de les famílieslcases davant dels poders de la 
societat local i de les instancies superiors com I'Estat, la "comunitat de la vall", o les dels 
quarts o del comú del mateix poble. 
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En quina mesura aquestes petites comunitats han contribuit a conquerir certa autonomia 
en el pla jurídic? 1 sobretot, la part del dret privat que ens interesa en aquest aspecte, que 
hi tenien a veure, les nostres famílies? Aquest poder local ha influit -ajudat o impedit- en 
el sistema de successió i transmissió familiar -o viceversa?. . . 
Les economies de muntanya presenten algunes particularitats que tenen o poden tenir con- 
seqüencies per a l'organització familiar. Són economies mixtes -agropastorals- on la cria 
deis animais coexisteix amb I'agricultura i una certa explotació foiesfal. Pero a la capital 
de la vall, Ribes, hi ha una presencia important del sector secundan -i gairebé es pot dir 
terciari també, que fa pensar que poden haver-hi particularitats, sobretot a partir de l'epo- 
ca preindustrial en la val1 i en els seus voltants: pensem en l'existkncia de les mines, de la 
metal.lúrgia i de la posterior indústria paperera i textil o bé dels estabiiments balnearis. 
Els talls cronolbgics de la investigació estaran detenninats per les fonts documentals, sem- 
pre entre els Iímits de I'epoca moderna. La recerca es basara -en la mesura que ens és pos- 
sible- en les fonts parroquials i governamentals, pero sobretot notarials. Aquestes últimes, 
les considerem prou riques per a realitzar una investigació quasi seriaI, primer de docu- 
ments de caire més jundic, com poden ser els capítols matrimonials, testaments i inventa- 
ris, i després el seu acarament o correlació amb documents que ens deixaran veure allo que 
el sistema tindra com a influencia "exterior": actes de compra-venda, d'arrendament, pri- 
mers testimonis d'un mercat de la terra, o fins i tot d'un incipient credit pages. 
Així, comencarem amb dades prbximes al 1600 i acabarem al voltant de 1760. 
L'ampliació d'aquests talls ens és més facil retrocedint fins als anys 1570 que avancant 
vers els temps contemporanis: aquest últirn període és més problematic de coneixer per la 
notable o total manca de documents. l6 
Després d'haver constrult les cases, ens fixarem en aquelles que ofereixeu respostes amb 
certa particula~itat i detall a les nostres preguntes. Creiem que les tres que ara esmentarem 
encarnen (entre d'altres) vies i resultats representatius i diversos en el procés historic de 
fer perdurar i engrandir la casa i el Ilinatge. 
Aquestes tres famílies són: els Capdevila, els Montagut i els Perramon. 
La familia Capdevila, segons les primeres notícies que en tenim, en el segle XIII és una 
de les cases presents a la part septentrional de la vall, a Pardines.?' Més tard, és propieta- 
ria d'un mas situat en el segle XIV a l'entrada de la va1lz8 i esdevindra una de les cases més 
importants de la vila de RibesYLa casa s'engrandeix, tant la propietat com el seu pes en 
la vida de la cornunitat. És I'única casa de la val130 que obtindra el títol de "ciutada honrat 
de Barcelona", l'any 1686.j' Al final del mateix segle -potser ai~ans-'~ comencen a cercar 
altres fonts de riquesa a part de l'agricultura i la ramaderia construint un hostal al costat 
del camí reial, a I'entrada de la vall. Als segles XVII i XVIlI diversos membres de la famí- 
lia ocupen carrecs públics i notarials a la vall i als seus voltants. El llinatge troncal es pot 
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seguir fins a 1826, I'any de la mort de l'últim hereu de la famlia. La persona que beretara 
el patrimoni sera el seu nebot, a més a més I'hereu de la casa Montagut." 
Aquesta última, 'burgesos de la Cerdanya' amb un llinatge de més de 15 generacions fins 
avui," procedeix d'un mas -les Pereres, probablement d'origen datat en el segle XV- de 
la Cerdanya, prop de Puigcerda. Els fills de I'alianqa Capdevila-Montagut residiran a la 
vila de Ribes a partir de 1826, en el casal constrnit pels Capdevila al carrer Cerdanya, i 
des de la venda d'aquesta casa, al Balneari Montagut. 
La tercera familia són els Perramon, i com era de suposar, estan en cena manera relacio- 
nats amb les altres dues ja mencionades. 
El nom Perramon és ben conegut a la vall, no només pels actuals membres d'aquesta famí- 
lia, sinó també pel mas que tenien en la part sud-oriental de la vall. Can Perramon es 
coneix encara avui en dia amb aquest nom, malgrat que els seus propietaris ja fa gairebé 
300 anys que no se'n diuen. 
Considerem que la historia de les famílies no es pot abordar -i sobretot a Catalunya- sense 
aprofundir en la historia del seu lloc de residencia -mas o casa- i de I'entom socioeconb- 
mic d'aquesta. És un conjunt material i social, on el factorfísic (en aquest cas terres, bos- 
cos, muntanyes, fins i tot el seu clima) infiueix en elfactor material -arquitectura- i social 
-grup familiar o domestic- formant conjuntament les tres parts una unitat de producció. 
Dit d'una altra manera: es pot entendre la casa com a arquitectura, corn a grup de perso- 
nes coresidents i com a patrimoni transmes, tant material (béns mobles i immohles), com 
social (la posició ocupada en la comunitat i part dels béns comunals deis quals es benefi- 
cia la casa), com cultural, representat aquest últim en les tradicions, festes o llegendes que 
el lloc pot tenir. 
Can Perramon es troba en la part meridional de la vall, depen del pohle de Bmguera i així, 
administrativament, pertany a Ribes de Freser. És un ambient de muntanya mitjana, a una 
altitud de 975 m, amh la particulaitat de tenir un clima i vegetació amb algunes caracte- 
rístiques mediterranie~.'~ 
Arquitectbnicament és un conjnnt d'edificis fortificat, amb troneres per a cas de guerra o 
de bandositats, solitari, envoltat pels seus terrenys de cultiu, boscos i prats. 
Les cases i edificis principals, en el recinte fortificat, mostren diferents fases o epoques de 
construcció, algunes porten dates esculpides en les llindes de portes i finestres. Entre elles 
formen una U, al voltant de I'era, construida de pedres grans als anys 1750.'" 
Posterioment la U inicial s'ha completat i avui dia és un conjunt el.líptic completament 
tancat. La seva particularitat són les galeries a la paret meridional, poc usuals a la 
Catalunya humida, ja que són més típiques en les terres meridionals o orientals del país.3' 
Té una extensió d'unes cent hectarees, una capella a l'exterior del recinte dedicada a sant 
Esteve, dos molins, un fom i antigament una teuleria completen els equipaments de la 
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casa. En el terreny hi ha una masia més petita, I'Atalaia, probablement lloc de neolocali- 
tat de la família.'R 
L'explotació es componia de dues parts majors: "Perramon de baix" i "Perramon de dalt", 
la primera envoltada per les terres de l'explotació, pertanyent a Bruguera, a mig camí entre 
aquesta comunitat i el riu Freser; la segona, a l'entrada de la vall, a les C o v e ~ . ' ~  
Perramon de dalt, segons fonts encara no contrastades,4'ja existia en el segle XIII. Segons 
els documents fins ara utilitzats, i segons els llinatges que han possei't el mas, podem divi- 
dir la seva historia en tres fases. 
La primera, fins 1722, protagonitzada pels Perramon. Ells han pogut mantenir i engrandir 
la casa durant segles sense que el seu llinatge es trenqués, amb heretament a un hereu mas- 
culí primogenit. 
Les activitats economiques de la família han fet possible engrandir cada vegada més la 
propietat i la casa, sense que aquestes passessin a mans de col.laterals, fins i tot podien 
dotar els seus fills i les seves filles amb sumes importants." Alguns membres d'aquesta 
nissaga considerada per la val1 han participat activament en el treball de les institucions 
governamentals; foren consols del consell de la vall." El 1632, un Perramon va ésser ele- 
git representant del consell per a assistir a les assemblees de les Corts de Catalunya a 
Barcelona.*' Igualment era important la seva representad en les files de I'església. 
Francesc Perramon, que mor el 1727, és l'últim hereu del llinatge. Dels seus tres matri- 
monis només tindrh descendencia que el sobrevisqui per via femenina. 
La seva Ella Margarida -del segon matrimoni- es casa el 1722 amb Francesc Portabella, 
de Sora. A partir d'aquests moments sera aquest llinatge el que posseira el mas. Francesc 
Portabella és una persona pragmhtica alhora que audac. Abans de casar-se s'infoma dels 
riscos economics de I'enllac, pero els seus advocats el tranquil.litzen: la seva futura espo- 
sa és la legítima hereva. Francesc inverteix sumes imponents i anys de treball. Renova i 
engrandeix la casa, pavimenta l'era, treu rocs de les feixes i construeix aquells murs que 
les aguantaran fins I'actualitat. El 1752, 30 anys després, un nét del primer matrimoni del 
seu sogre, seguint el principi de "fill per fill, filla per filla" i a1,legant els drets successo- 
ris que corresponien a la seva mare premorta, posa plet i guanya. Pero els Portabella es 
queden amb la propietat: el monestir de Ripoll els deixa 8.000 lliures barceloneses per 
pagar la compensació.""Aquest deute enorme, les guerres de les primeres decades del 
segle XIX, els posteriors deutes contrets per a edificar a Perramon de baix el balneari que 
es coneixia com a "casa blava" causen la crisi final de les relacions dels Portabella amb 
can Perram~n."~ 
El 1894 venen el seu patrimoni a la família Montagut. És la tercera epoca del mas: a par- 
tir d'ara produirii a través de contractes de masoveria fins als anys 1970. El seu desd és 
com el de moltes masies: després de I'epoca dels contractes de masoveria, estableix con- 
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tractes de simple habitatge o de segona residencia i comencara a formar part de la trista 
bossa de 105 masies deshabitades" que hi ha en aquests moments a la vall. 
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